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' n ' ' • 
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• 0 •• • • 0 • 
All of -the · st~cieni2s enr.olled 'in the .Reading Laboratory .. - .~ . : 
. ' . \ ' " . . . ' . . ' . . 
' • I ' ' ~ 
_Proqrarnme had gradJlated from Grade XI .·caoademicr wit.h. at laast a ·60 
, · • ' .t ' • • • • • - ' ' • • • • • • ' ~ .:.t • .. · . Jt 
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. ·' 
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.: . 
0 1 • !l 1 
tecture ;Food Technology ·-or Nautical Science at ,t~ ~oliege of _Fish,;. · · 
. . ~ ... 
~ries ~ - ~ Their workloads includ~d-'-a · mi.ni . ~hirty ho. s· ·per week 
in ~lassetr or ~aboJ;"ator,ie~, :·-.~~- w~ll . as·;hea,Y :t;:ea~~-ng a·sslgri~s .·i"n . ~: 
• ' > • < • ' I • • I \, 
. .' ·. the: p\ire - _ soie~ce~ artd. the~~ -t~chnol~g'i~s· .. Upop· qraduation . they would ·r ·.' · 
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·.," • ·~ .. ', I . ' : • _' , • q ' .r . , 0 • ' ~ ' •• ~ ~ • • ... t) '•\ . n # •. •. • • • , •: 
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\ o I : ' • 1 • • I • ' , "< 
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. . ' { t . . ' . . 
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The Rea~iJ?-9. Laborat~fY Programme· Prior· to ·1973 7at .-" . -. , · ·.<: 
~·.- -: - ·: 'Tae· prograJ!Ulle in ··tJt~·· Re~ding· 'Labora~~~·y .. ~,Prior to ·1973-74 ·: · .~ ·. : .· ::< 
· 'I' · · " • '11¥hr · ' ' • I . ·· ,,..~t. ., · ~ 
~ted_- of four component·~: Controlled R~adincj-",t. se~ie~: KL·: the __ . . · ~ 
- ~- SRA Readirlg fo~ U~der~tanding Labora-tory: pap~rback ··scanning,' and 
. . . I .. -
' o 
in.dividual vocabulary files. Eac;:h Component aJ.ld ·the ·role. l t played 
I ~ ' • ' 
in 'developing spe·cific reading skills is ·discussed pe.low. · · · . · 
u· n , , -. • j ·- ·~ ~--- · -
Controll~d Reading, . Serles KL. Controlled_' Reading had 
·been used successfully with upgrading s~uaents . (_grade_s ,.9 - 11) at 
the .College of Fish~ries fo~ several years~ and i _t w~s decid~d to l . . . 
•' . _-· .{ 
·t · . 
u~e the Controlled -Reading, Serres KL as the,core of our progra~e - . . 
with the first-year technology: students·. 
~e· educat:.r~ h,ave failed .to .grasp the ~act that th.e _ 
machines used in the Controlled Reading, . Series KLrt_as- developed 
.0 • by· Educational Development Laboratories, ar~.: ~n1y - on~ component of 
·a comprehensive reading pf~gramme. ·.,. ' ·' . . TJ.nker~~ yery superficia1 -
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,· • • I 
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t 
discussion of devices use,d ' to improve read~ng speed is ·an example ·-· · ... . 
. ' . . 
of the cr~dibility sometimes given to this misconception. :rn an 
• I 
article ·published in the .Education Digest,_ he says· l" • •••• as lo~cj as 
• . ' ! . . ' .. 
gadget~ and comparable devi.ces ar.e ~~~ by 11:hose with inad~quate . 
o IJ' ... • .. 1 ' : I 
' unders'tiapding of . ~e p~ychology of reading, ·we oshall eontinu.e .to 
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such a recognized· reading _.au.thor;i.ty _ as Ge~rge Spache; how.;.t_ ._·. -_ .. ·_, 
ever, argued that the use of the iControlled Reader was· in¢1eed an 
. . 
intelligent app~oach to improving a" s -tudent-'s. ocular . be""havior~ 
. . . . 
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· _The.re 
Tac;:h~X, a,nd 
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The research 'of Gelzer and -Santore c;::pmpared Controlled ·Reading- ·with ·.'.:}: 
. ' ' ~\ \' . ' . . . . . '. - . ' ' ". . . y~~;:· 
. three oth~r methods and found that the Ol1lY significant improvement ' '· 
• • • • • • 1 ~·:·~· ~ • • f • ' • • e ,. 
in reading behavior, ·as measured by eye movement photography·, · 
. . . . . ' .:' . . ~ 
·occurred in the gro~p using the·. Controlled :Reader •14. T}).ey found 
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·~ ~· :;i:;l 
·~. ·', ,, 
'' .. ,. 
. . . . . . ·! . 
that the greatest chan_ge occurred in the· ·groUp using the controlled . : . 
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' ' . ' - - '' ~ _ j • ' r • • • 
Reader .with the· guided slot, th~ procedure :· P~escribed for our 
' f ' -~~ .. .._ . 
readin<,i prog~~nune at the ·College'. 15 ' Table .l 16 o~-- the .. follo~ing page ·.·<::". 
. . ' {/ 
states the results obtained by Gel.zer and Santore.. Nikas ~oted ··.': · 
~ no ~ign~fican·t differences b_etween ·reading ~rogr~es with . ·a· teach~r:.. ·· :_~·~.:· 
I ' ' • ' • ..._ , 
oriented approach and- those with' a . mach~n~ or~en~~.d . f;!mp~asi~. 17 · . .. ;...~_.: 
• ' ' > • ' .· ~ I • • I:.: .. ~ 
'1 .st;:u¢1.ents compl,eted approximately eighteen sAsions . of .'· ·. _,. -- : :.: 
' ' ~ ' I • . '~ 
Controlle-d ·Readinq. . Durinci each ~ess.io~ th~y we're ta~ght . ~o -·~r~..t· ; . .· . . } 
, . ' . . ~ ... 
r - · · \ , . • . , . : , ·• · ~:r 
~iew a s'\!ection. in their -.~or~ooks by .looking at . i~~ust,rations, .. .' ·.· ·~ 
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reading the".-first sentence of each paragraph, answering a·'preview 
I' • ,tt ' I / i- • , ,' • • • ~ ' I • - • • • ' - I ' • - , 
. question, . and checking their a·nswers • . ·Students were .41So feg~·.:i.reC:i-:: 
. ' . . .· :-. .. . ---:- -.. . ' 
to·· scan the reading_ selection to learn' why··t11ey had· ma~e errors 
· ari~werin~ . eomprehensio~ ques~~-o~s :. 18 . ~e~id~s s'uch study· .~kill_s :; 
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. . students ·were· trained -durlng each . session on.-·the Controlled ·Reader · _. ·:. - ~·. :_·, 
. . . ; . •' . .· ; ' . . ' . . . ,, . . ' :'· \,{ 
- .· ·.in .the.,. use ·o·f' dlctioriari · a~i;tis ~nd 'wo.rd.:..a·tta_ck .' skills~ this.: was ' ' . · '<~: 
• • -.a. o ' • , _,. • ~· ~ , , • • • , , r, 
acc~mplished through the use.·
1
of_. .the ~ prpgr-ed~learn·ing s~ctlqn of . . -.. ~:·:-~ 
the stu~y ·guide which also · in~oduce.d. th~ _s·t~dent.~ . i~ ·a · sy.st~~at'iq . · .. ' .. · .:::~ 
··way t~ new voC?ab""ul~·ry ·and .. ne~'l · con~~pts. Th.is ·emphasis .. on·. ~o·c~b~ . · .. . . · '_, 
' ' • ' • I I '" 
0 ~ ' • 
ulary .·development in. the Conb:oll~d Reading ·Programme . is important 
~ • • ! • • • • ~ : • ' • ~ ' 
since · Davis -has. determined :that accu~acy : ·of compr~hensiori' is · mor~ 
. :, . . ' • ' . : ' . . ;tJ ... - . l'' 
dependent on the "ability to~associate word meanings·co~rectly than. 
', , • , I I t 
on any .o.ther mental ~bility~ 1.9. , . .. 
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A f .urther study by Davis in i968 co~~ir~ed "memory· for ·. 
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word meanings" and "reasoning'' in reading . (a· cornbinat;lon·· of . weaving '• . ·:·:, 
I • ~ • . .., . 
I If • . • . '• · · > 
ideas together and drawing inferences · from ·them) '-'·as. key factors in·:· 
. . 
· the--'Comprehension of twelfth ~ade stude~ts i~ par-=-t-=i-c-u-=-l:._a....,r-.~- .. _ . · .. ··.; 
'~ .. · During . ea~h s~.ssi~n· ~~ ~e· .co~tr~il~·d ~ead~r; . - ~tp~e~ts · · . J) 
. ..... . . . . ' ' . . ,, 
were· ·~eguired ; to answer three .itypes of comprehension: .g~e.st~ons _w}.~~- .·.,,·:<:::. 
·. at iea?t .io p~r~ent accuracy. Th~· : tht~e ·.t~es of . questi~ns ask~J ·;. · .. :}>j-? 
• ' • • • • • • ·:· ~· 1;, 
during every sess1on were: . ':- . :, ; --:~;; 
1. · Rec~i·l . o~ fac.t~al 1i~f~rmation · s t~ted in - t~~- sei~~-t~on : :: >)~ 
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3. . ~el:ermining the main idea of tht! selecti~ri. . . ~ : . . . -~;. 
~ . . .. . ' . ' .. ~·-. . . ~ . ' . ~ .<:·; 
Th~~· research study by Gelzer and San~ore .of ~ive different .. :··· .. :<· 
. ' .. . . I . . . . . . . : . , . : . . I • ' - ' ·: ·; .• ~~ 
methods . for ' improving· . reading.~;Showed · that the: o!ily si~ificant. g_ains·, · .. :.:) 
in the level of comp;relie~sio~~- --·~s._ mefls~ed by·. tb~ D~~i~ R~adi~·g ' . ·. .. ... :)\ 
:~, were made. b~ · .s't~~~nts ~ usl~g .the Contr~lle_a. n:eacl~~ ~slotte·~~ ·~ .· .. ~~-- :_ :;;~~: 
' • • . . .. •. ~ · ' ' \ .; • ... .. • -. \ : •• ~!f'l.:~ 
These results are given . in ·Table 2 on the fol.low~ng page~ .. · ... , . · .. ,.- . .;,(·;t;~~ 
, • • ·... • f ,J,,)~. 
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': \ \ · Readi~g 1n ·improving ·the rate of. reading. , · Bra:am 1 '!nd ·Berget, in · .: •.:: ·/J~ 
;·. · >\,,.a~ ex~erim~nt wi~h· college ~tuden~s over a se~en~een"w~.ek period~ :.· .·' ( \ 
•' 'I . "found 'that ~"significant · gai~s" • were made by _-students_ us'~ncj th~ •,. :. 
. .. l ... . . . ... -. . . . . - --1· ·- . 
/, c.ontrolled Reade~. 2~ :he ·. rese,a~ch of.· Geizer and~Santole' arso . : ; . .- ·_ ." 
.: · '/ ·.demonstrated ·sigriifican~;. ~etain~d qains. ~~ rate. o~ .coUtpre~-~n~-io~, , 1 . .'·.~ 
. , I . . _. -. 
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Based· on the ·succe~s : of.' the fi,rat . them~tic .. ~~-dflig ·: · : -·>-~ 
a~_signment. and the r~~ul ~s ·or t~? "~.u~~~_y, · .i ~ w~~ : d~~~- :t~· · _'·~~--:. ~ _ ... _ .. : :.~ 
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have another one. Students were·· asked -to ·.· aubmi t . . t6picb . : -~ -~ .J . 
::~::9 t::: W::::e::::' t~. have ·. disOuSs~d ·. i~ ~~las.t · Th8 :~~l~w,~~g · , ':',; 
1. ·-... Re·~~gion · (Thre~ -times~ - · ; . __ .: ~~;-~-- _-·~~: ·~ .-·/ . . ·.· . . _: · · .-)./ 
2 S , ~ \ .: . . .. ~" ".f • · ex . . · . . . . _. . . .· · · ... : .. : . . . . , . . : . . ,, 
a. . :Should Sex Education be I Introduced . in the . ',>.' '. ·; ·, . .-.-.. -~ --~~ 
G ' d ? ' , ' • ',~I· ~, • ·~ ,'f• ~-.: ~,t Lower ra es · . . . _.. · . , . · . - .. · · ~ - · · ... . · · ·- : . · ·. ;_ •· 
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4. ·~ Trial Marrl..ages ·.. · · · . ... .. _ . ·";, :· · . ·: · ..-.. :j 
5.. Abortion · . · · : - , .. . · . ··. , ·. ·' · .. . · :;' · 
· 6. The Use . of Reading . f(J'f' ·the .. Mechanical Engineer · · ·.: · -- . ·. -':;': ·t\~ 
7. ·n~ugs · · ·. · · · .. · · · · · . , · · ~· . ·. ·-' · . · · ·. . .', · · _ _. ~.-;_J_, 
a. Cigarette~ Smoking · . · · · . : · ... · .· -: . . :,· .;_; :-: . : .. · · .... ·. ·. . '. :{ . 
10 • The Di!f~~nce :in · Meth,ods .'of : T~_achl~g:·.~.tudent.~ ~ : · · · · · ·: •)~ 
11. :Vandal-J.sm . ~ · · · ·,· · ·· · \ · 
12 • Student P.ot<~er · ·, . .. . : . "··: ' .. . -, . ·- ~: ·. ,. - · ·~·~~. 
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·more often than any other' ~opio . ... ai tho!Jgh th~re we~ : 'f.~ur. .. . . : ·\~1! 
· . suggestions which in som.; W~y <iri;rc'~w:"d 'the ;~u~~~i~ • ~-f. seX.·. . , .. : \·~, 
The~e ~~pi~s w.~re : rea_d to the .. :-~0- ·gro~ps . conce~e~ _· ~~· .. ·t_~e. :_ ' ·. ~ ·. ·.-~· ~ ' ·_.-·_:·: :\~~. 
.-themes o{us~x" and ''Student ~~we.r'' ·w~~e .final.iy- ~~l~ct~d-- b~ -.-: :_.- _: " _:·,.'/ )1-r..~ 
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require a written summary ~f - .th.e main .·p~:>inta: · of . .'re·ading~ ·-' ·_--_- ·; : .~..-:.-:. --·:, .. ', :·?'' 
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"·it wa,s wo~hwh!ie be~ause . it . helped me . 
to talk fre~ly amo~g · the. gr~~p. "- ·_ · · . 
."It g:l,ve·~: ·s~u·d~rita: . ~ ohan~e .to -~~ing. ··out :.··. 
thoughts · and di~ous·s them to · find out . ·. : 
whether they a~ t-ight .o~· wrong." .. · .. 
."I f~Uri~·· o~t.:·mo~ .about ·drugs .. than .- I' . 
.· · would norm~lly get. · from books · •• .-•• · 
. . . . . ' . . 
. . . . . · . . ·, . . . . I' 
. ·· "It was intere-sting to .see the d:tff~%'8nt 
views of the class." 
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-know'ledge:. ori .the su?je~t." '· . · 
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differentiated I that they :cian learn ~om one another·:by ·.< .. ·,. · .:: ·./··~·( 
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~,~:·~ .. : ~ .. · ~ ·: _. ·· .:_ ·voe8b~iar.}f<.wa~ ·introd"ucecl.; 'i.n:··~-. ~ean~itUi· ~~n~~~--- ~~cl ~~ ·~~~ ... :·.{,. :··:~·.·~·::: .. :,f:K~ 
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i{··:, _~ _· · · .. -'.><~ ~: ·r~~~-e~ ·:·~ixp~r!enti~a~~Und for_· ~~~-~i ~~il_din_gs; .~f~·,-'jil~ae .. ;·.\: .; -~>:··. :~1;: 
l; <~- ;~ ~ / ' :. areas 1' ~s~ited '·' :from 1:he dis~u~sio~~~- .. g~~a~n'ts ~rij~yed, .the':':-·:., ·o. · ~.: · _ .. ·_· .. ~~·:: .~:< 
J',\•. ·. • . .. . .· •. · .. : · · . __ ··.: .. : . .. ·, . . i.:· ' . . · .: · :· . r. · .. · :: ·' .. . . .. ·.\.:::.'-::;: , :~ ~ opportun~~Y of sb~1ng JLdeaa together;_. t~ey: ·g~t to:~ow- .on~.· - · . .  ·· .:: 
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<> ·· · another ·be-tter;· they· benefi tedL from the · e,q,erienoe ·in ,gx-o:up· ·: .: . · ~ · ~ ·. ~ 
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iJ.\.:.·. . d~~cu_ss_ion .. . · ·r;nal~~~ . pleas~a~~~ e~pe~ie~c~~ F::.~~-~ed" tC? · ~: {t-
[\::_.· .. - reading were. pro~ided · in ~the ;Readins:}-ab~~t!_~-~-f:; this · · - ~: ,;)5 t · . wa~; perhaPs, the. g~at"at.'bened.-t of a:ri,..-; :___~~>-~ ., _  "::~ _ _ 7 7.1 
::.~_, • • • • ~ .. . ~ . ( ·"" . • ..... ... ' t . \ • .. ~:,. ; . . ' . ~ · \ .. · .. ' .,..· ~.· ~ :~ ., ~ dt:~ 
f •.. < . .'·.~-. 2. _: :free·-Reading Uni-t·· -. . . . · . .. · ... .. q · . . , .. .., ~--::: •. . . . j~;;:, 
t ,'I ' "" t • ' ' • " . ""' • •• ' ' • • • ' ' ~.,' • ~ • • I ~. • ' , ' ~ ' ' ~ • : • ,.. .. "', ~ ~ .' ~. • l ~ • ~ • ·:.~· : .• ~ r<>·· '. ... ~ly , five 'periods' of th~ :t~~rty~·acm,d;;Q.~d-. ~or. ·.~~e / :\.: 
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1 · . :. · :_ · Reading·:· Laboratory ·were ·allotted to a ·. free reading uni 1:. ;' .. ·. · ;;i. 
!; , . . stud~rite w~re enco.;...i!;i.d :to use th~ C~lieS~ iil.~ry ~or ·, :. :-~ 
l ·:· · · · :. · recreaiiemal · ~eadlng d~~lrig :. ~he~e . pe.rlods and_· ~e~·· asked··· to · · . . : :,:t )' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' . ,. ' . :~~q l '. ., '' ' . ' ' ' ' '.' -~ ' ' ' ·• ' ' . . ' ' '. . ' .-!<,., 
, · ~eep a l~g of_ all .~u,ts.1de_ · readmg~ . -: ·· · .. 
r . .- ··. A :-~otal of six:tY~f;tl~ articl~s f~~:·magaziru!s - ~ei.e ,.: . ·.~ · .. ·. · .. ~···il~~ 
1. :· · • • " • . . . . . .. · . · · : . . , · . .. · . · · .. · · · -· · · . . ~- ;. tr 
j· :·. . . rep~I'ted as haVJ.ng ·b.een re~d :_~~ tb~_ .. twe~~~~~ree . ~~~d~nts . .:. ; .. · >~ 
f · · · involved in: the inte~ahip, for -an average .. of th~e . articles· · :6 ! ' :per ~tude~~. , The mag~~iri~a 4nd : ~h~ir t~quen~; are as . " • ._.· , ·~ 
;._: ', 1- "' ~ - .: ',• • " I ~""~ F":-::. follows:. . . .. . , .·~ -~ . ·:>-';{ 
1:: .. Time-'·<ij ··atucie.nts> .. . _... -... ..t. · · · · • · ... ..::. . '/ 
( : . . . . . . Spo~s .:tllus~ted· · ( 3'. ~tudente) . : .. · .. .I : :·:.:· .~~l 
t .. ·. ,.. . National. Geographic;: <2 students) · · 
i · :· · . · Newsweek · <···l -'student) · · ·· ... ·· ' · . : -.~ ;_,; ,. 
1 ~· · ·· sports·. canada:·cl··.s-rudet't> · ·. ~ ·_ ·_.·:· ··· .':· .. ··: . .- · -: . _·-~_. __ ··.·_;.. ~- ··. ·.·:_· ... ~_-. ::.·:~.:_::._-_ .. -· r.··.-· .. ~ .--· Reader~s ·.I>igest (l ··.stu·etent) . . .··· . · __ , . · · -. f'.. . .. ·· Hot .Rod ·;'(.i · student) :·.'' ,· .. .-::·:.· . · :-·--·-·-· 
(:-:. :·. · ·:: . · . . . · ·: Popul~ He~li8nics · .<.i :.sttid~nt> . ~ ·. ·. · ·:' · · ~ ·: ·_ .: :· · . , ·. ·: ·.·._. ..... ~ ·:·::.?~ 
!;'/:·  .· · · .. :... · · · ·wee~.ehd.,·:!fagaz~e_',,~l. ·-s.tud.t) : ··._.:.:/_-: . · : .-·.:->" , :.' ' ·, ·. . .·. \-~ , ./ .: .. .' . . · :.. ~:C,anadian~ rhot~~phy : (1 ~·tud~n~): · .. - _ .' .. · :·. , · .. : · . ·, · · · . .". ; .>~' ·.' ~ · · _ . . · ',., _, Basebal1 ·.Diges~l- student) : ... · ... :: .'.·.:·; '· ·~: · ? - :·. -· · -. :. · -· · : . ('~" .;Y·;-·:_· ".··. -·. ··· .. ·· · . .... . -., .... ;: " .. ·.--~- - - · .. · .. , .. . ··· ·.: >.:-:-.. ·.- ~ - ... \~ ,~ - · .,~ .. --. .:.- ~ , .. -··.- .~ ·'.' -~ - · .- · r:·. '~-.. ,~~r J\:/ .. ... .' ..... ~ . · . :~ · . :· .;."· .. ·, :-:Sev,~ntee~::;no~ls ·~end· ;f:i_ye . wo~a. otJnon~fict~~·~ ,: ._f~~-.,. · .:-,/>t~~~l 
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Lord·of the ' Fiies (2 students) ,I • 
.. - ~~ 
The Old Man and the Sea ·· (2 •udent~) ,· .. 
· Shane -
. "~--:· ... 
• c ' :~ \< ..;~. 
' ,· 
Lost Horizon 
The Pearl 
The Godfathe~ . . 
Catcher ·in· the Rye . _ ·· 
Dream Quest of th~- Ul\known : : 
:so to ·the Window- - · · · · · , · · 
Lost. in Apaahe Country 
.·_Lone Riders ·· · . · - · 
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· · 1-he' .Valachi Palers · · · : ·- · :·. : .:. .·~ ~gm:~ Meehan cS. • " , ·< •, . , ' ",,,i 
.. Encyclo~edia of T~.o~ical - tishes . . . . . . . -:.· , 
· I _- was H~ tlet"' s . lT:Lsoner... . . . ·. - . · · · ... : :.,:·: :,).~ 
Man· and Wom~n . . ~ ·.. ~ - ;:· . , · ·<t'., · 
: ~~6~~~1Bo!~~i~~s ~~d ~~~=~~; . . ··.-. : ~ -~ --:--.-.:_ t:~:~:-~~: 
:' ' ( ' . . . . ' ' . . ' .... ~~"; 
. ~ ·In addition· <to the ~ga_zi~cis· : ~~-- .books:: 1ist~d . aboye ~ · · .· · .. ~ ~\ { 
• • ' • • ~ '- • ' • • ' • '\• .,f ' I •, I ?!;'"";'; 
~elve · stu~~~t~.- o.r :fif:ty_ pen;ent-. 9£' those · _i~~~~~~-d - · ~.n ··the -. ; :_'. .x··f:~~ 
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.. ·· · · The· ·difference be-tween'·. the ··means :-_on the :· pretea:r.-.__:_-· · ::s · · ·-.. . ·. · .>.~ .. 
' 
1 
• • I • ' ' ' t I '!I ' • ' I • ' • b . :. : ; .'' ,·· -.• .. i,•i~j 
, • ~ • • ' • I '- I .' • . . . . ' .- . . I • • :-;· · ' -·~ • • _, ' • ... ~ .. :l. ~rid ~h~ ··post:test,_· was ·. te~tt:"d .us'ing · th_e . t at~tist~o. ,- and -.. _-· :: ·:-: · _. · :: · : · · :~:~ ~ 
I • ' ,• ~ r • ' • ' , "' , •, ~ ' ' o • " ~ 11 ' ' ·,, • o • ' ' '.1.:.!:.';1 
the, result-;ng value of .. t ·= -.. 3. 86 comp~red ·with ·_the_ critical ·: . -· ~ · . .;/~ 
/ . ·- • , • I . .J.;~~ 
value .. of t =' -2.32:6 .' showed t~at the ' differe'n~~ was -- signific~nt. ,, _.' :· :~~  
at. '(he . • o'l .level. . . . ' ' : ' ~- ~ . . ,• . . ! <.'f,_:;'.:-.:.:_:··  
• • • :!.;. ?.;:.· . •. . ' .• ' ". • 
·. Therefoi~e; the .p.osttest J.n<iic'ated .thkt' !the·:r..;e wa~ ·: ; . · ··.,~ (.., . ' . ~~:c_,,: 
. . - .  -
: a~· _increas·e . in the .. Levei of-. C~mprehen.s~C?n, _,nd 'that . :f'l:ti~ . . · 
~ ~ - • I 
increase was significant at. the .01 level ' of -si~nifieance, 
. ,., • . 
Speed of Comp;ehension ·. "· 
. . . . ' . . - ~- . ,. . . 't~. 
'l'he mean for · Speed".·of .compreh~nsion - ~cores. of the 
, ; • , • • a , , • • , • , . I . 
.. twei;tty ... two ·s'!:tide.ntS Writing .the- J)~S.ttest· WaS 33, 9i t compared 
with ~ m8tin',~f i9;7B, on the pre't~at: Th~ m~d~ah ~as 27 .5, 
a~ - oompared with- a median Of nineteen .on the pr.e.t'est. Th~ 
~ . . ' 
. . "'"" . 
dls.tri.?ution of soores · ifl. - -~ndicated b~ ~~rtf~ _6 on _:th.~ 
, ·, 
The · diffe~ence ~~tween the means ·-on the pr~test . , ~. 
• • • • • • • • • '---' : ••• • • q .' ' . · ' • 
· and the posttest. was · tested ·,using · the j:,- stat'ist.i .c, and the .· 
reeultin~.v~lue o~· t = -2 ~3 comp~~d wi~h the ~ritic(l 
r . - . . . . . 
v_alue of t = -2. q2 sh9wed the results to be s~~nffic,~t at 
. ! ~ 
the' ~ 01 · level. 
·,-
' . The~efore' . it is safe to say th"~t tl\era . had be~n 
·' .... , . ' v. ·.. . . . v . 
i~p~ovement :.in. -th~ Speed .. of. c·omprehe~si§h . me~s~ed· by' the 
. ' 
• ' ~{I ' • • J .. - . . . . . I • • I . • . 
. 'posttest-and ·tne improvement is · s·ignificant at the _.•Ol 'level. . · 
, ,, - ... , . ~ A I , 
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Attitude Toward Reading-.. . . . ~ ;. . · · · 
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:of_ ~peed · c:>f Compre~e;nsi.9n _·S.cores · on·-- ~~ Davis ·Reading Te s t.. ·· .. ~ ~::/:. :f: 
; : . 
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. did oc~ur, it was .. felt ' that su~)l increases woul~ be of q\i'estion- -. · · ·~;;~ 
able value in thel~~g-rim ii; ~i:udent~ 1 ;.tti.~ud~a toward · : · . .J\~ 
· -r_ead~ng . ha~ deteriorated 'due ·to the exp~'ri_en~ea . i~ th~ .reading .:.·· ·.· . :- >l~ 
. • · .:a 
-(• 
. programme •. · · 
. ,· 
. . 
The mean for the scc>res of· the stud_e_nts writing ~he 
. te~t was 76 •. '24; a~ ¢ompa~ed - with a ~ean of .73·.9 on -t~'e pretest'·· 
' . . . ,I , , , . . . .. . , " • ' , . , . ' , 
The · . me.d~an was 77 .s ', as compaX'ed wit~ ·73 .• 0 on .the -~:r'e:test. 
the resulting· t : .. stat~ . .'stic of t =· · ..:1.12 . c:;o~pared wi-t~ "the 
IP . • , . ' • ' . , 
. ·cri:tical value of t = ~1. 6.4§ showed that' . al tJ:lough ' ~hel"~: bed 
' ' • • • ~ . . f ~ ~ . • ' I C: • 
bt:;a'~ .~ B·l:fgh~ in~rease in ~h~ mean on . the po~tt~st; .·it' WAS )'tot: 
. . 
significant at th~ -;os . levei. 
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on .study .·al<~l_l~, · 
'' ,• 
o-· . 
. -'It ·h.ad .. been .. used·. p~ima~ily· a·~. ~· di~gnostfc ·t~ol. · .. . 
' • • ~ I • • ' ' ·, • ... .._.-~·: ' ~ • ~ "~~,.. ·• ' • • ' ,' ·•' ', 
to· detex,ii'ine ·. individuai C:hara'ct·eristics pri'or to discussion. 
. I . . . . ., . . . ., . 
it• .. was f~l.t that insi~fi~~erit. time ··ha.d ela~s~·d 
, . , . 
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. ; be-t;~~ en o·ctober ··2 2nd and the · first-:weeJc in December, :when : 
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the posttea1;~ . ~~re ~~rninis·t~re~l', ~~ .· ex'~ec.t any ~ee:ningful· · 
. . - . ' 
shift .. in st_udy ~ ~a~;_ts ... or ·attitudes. Rathe~ -than use the 
. st>udents·' ~ime .•tO · .· r.ea~m~rlfster ·the . Survey. of · Study Habits 
and' Attitudes after only . sTix ·~e~ks had elapsed' : i ~ ~as' decided· 
. . . . . 
to have a final group l~ct~~ .ti tl~d ·. "Writiz:tg. Exainination.s~~. 
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RE!COMMENDATIONS FOR THE READING PROGRAMME IN 1974~75 · 
. ... ·-~': ... · . ' . 
With increa.ses ~n- 'both Leve 1 of Comprehens~on .· · 
f • • • I ' ' I 
and · speed . of aomp.~hen~ion significan-t .at· ·the · . of level . 
'-""" • <.1 ' ~ .. • • • 
' b~ing achieved-by ' pre~ent proced~res as .outlined . in .this 
ropor't, it is rec6-~.e~ded t~at the~.e should · be no_. radical 
al te~at i~ns in th~ . pr~~ranu:ne ~ . ~owe~~~-~ the~ ~re ~ se'le_rai ·. 
.· .. ' .. . . . 
' . 
-'areas where .modifications .may prove .:t·o· be benefidia_l, and 
• ~ • ~- 'a 1 • - Q' 
B-:=.: 
these a~listed .below: 
tl . ,, 
. ' 
·~ . ., 
· Rccomm~ndations 'concerning· Evaluatior(. o ' 
l . . 
• , . '/Y 
' It is ·reoommended ~hat norms for ' the· navis 
Reading· Test, an~. Estes • Scale . ·to. Measure Attitudes b·e 
' ' . . - , ' . . 
developed ··for -aif first year· te'chriology .students~~ ·ente~.ing · 
~ . . . . . . . . . 
1 • • • ' ' • «l. • 
·.\the' Co~ lege. -Toe· ·corr.eiation, ·if any, between scores. 'on 
. ' 
. ,. ' 
. . .. ' ' . . 
these :Lnstruments and . success in first-Y~.ar technology 
... 
' p-rogrammes should be '"determined.. 
. ' ~ . . . . 
This would· enable ,the 
. ' - ~ . 
establ~shment_ bt more · mef!!lningful cl"i teria.: for' selection of 
' • I' ' I o • ' ' ' , t • • •' • ~ • • • ' • ' • : • 10; ,\. : G • ~ 
· stud!nts for rern~dia:l 'instruction· l.n. ~ading. · It woul.d_ . 
. . '. ~ . ' 
.. 
also aid in determining wh'en ·individual stu~ents ·.were . . 
J ' 
r~ading- with - su-fficie~t proficienc~ .. t() ·saf~ly disc~·~ti~ue 
. ' . . . . ' . . . 
. suoh~_remedJ.al :Lnstructl.on • . 
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I' 2. Because· so many . stu4ents had ·qifficulty: u~derstanding. 
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· ~tti tudes Toward Reading! : it_ is.-~~co~~nde_d · tha~ :-~~ese : · ·· .-,~~~~ 
i'tems ... be . ~~worded P·. ~s. follows~-· . · · .. · · · · : ~' . · . .. . : .... : ·:~. :: ·:;.H~ 
! • • • • •• 1: • • • ' '. _., !:·:x.. 
:i: t~m l: Reading helps. people·· ;,to· learn ·but it . : · · ·-: .. · c:· ·;~""~~ 
· · -. doe_sn_' t · h,elp . ·anyone . to __ do.' a. job J)·~tte~. · · :_:_-.j~ 
; • • ••• 0 • • • • • • •'. . ·: . ': 'J~ 
Item 7: Reading·.is :exciting f.or me. .: ·. . . ·· .. ·?~~ 
. ~ . . ·, :.;:~ 
Item a ·~ Readin_g .. 'is .only for bookworms who want · \. ·_ · ~~~~ 
·. to g~t .lligher .grc;ldes_. ._ . ·_· · · . : · \ . ·. :;· --~-')i:· 
~ I \ ' ._ ,s- ' ... ':'!; 
.ltem :ha: . Reading ·that. I do on my ~wn witho~t being_. ·.- -_,_.\\. · -h 
l'lequired to do it by an iristl'l.uctor · ~oesn' t _·. ~ · · . . · .' }~f 
- teach me anything_~ . -.: . · · · · --.. _ ·· . ,. · · : ·:.-.;-,\ 
• J • ·.,. . ._,ft' • • ,· ... • .. • • • • • . ~ • • ' - ~· 
3 •. · It ~s r~~9~ende~- ~h~t the.· S~I'vey -'o_~ study . Habit~ . · . .- -.:~~ 
and Attitudes· :be ; <idminiet.ere<:t-~t . the · ·aa~· ~~me_ - as th~ -- ~ther._ ·:- ·: <~; 
instruments in' :the .pretest · and posttest. 'battexy;_ .. :- . " .. . -·:~},~ 
• • • .'. • \ • •• • • : '-;. • ~ : t ( ' • • ' • • ' • • '~. 
4. Instead of telling student~ that ''the respo-~ses'' -on · , . · , I -;':!i 
the Survey of Study Habits and AttitUdes it.re.i . ' - .. : · _· ) . -;~ 
..: u. ~ ~ 
: R = Rarely :--- · · ':1:) 
-S = Sometime·s ·- ·_: .:--t 
F' = ·-F~eqtieJ1tly ·. · .:. -:i: 
G =. Generally_. - ,.,. · ~·- . · .- _- · ·._·:~ 
: >f\ . ~ - Almost Always . ~ -.~ ___ _._> <~ ~· ... ''·;·: 
j .. --..... • .. ~ .·,~ : 
more emphasis should -- be placed upon_ tu~.ving students :1:\espond _ · · .. ·. : ·;, 
• l • • ... .... • • ~ • ' .. J - • • l• t. . . .. ~·· • 
• • ... . . . · ..... I . • ~II' ~,.. 't. ;. 
according_ to the percentage cif time . involved, as indica_ted· · .. . , ·-'· ·•.: · · ,]1; 
.. ' , - ~ ' • '- ' • • ' ' I .: ' ' ' •., .,, ~J' • • I o · , ~ .. ~~ 
. in the Directions:· ·. - . ' · · · · · . .-- · ·. -;~5 
• • ' 0 .. . ' ' ; • ~ • • • • • l , • • {: • .... '~\;~ 
R = 0 to lS ,percent o.f ·the t~l!'e · - .· · ·. :;"'~ 
S = 16 to 35 ' percentof ·tne t1me . _ ··):~ 
r =' 36 to . 65 .'percent of. the time _.-' . J • • • •• .' • _: \ / 
G.=·. S 6 to· 85 · ·perc~nt of . the t~me · · · . . '"~ 
A = .86 to_ ~00 percent r;>f the ·_time .. ··;_.· .. · :_,.- .-JJ 
This rea·ommenda.ti~~ :i~- ne.cess~ry be~aus~ S9 many· -st~d_e.rit '. ·. · ::::~ 
. ' .. ::•~ 
ex~erienced difficul.ty ~n .... ~ist_i_~guishirig a~ong· Someti~e.!l, · .. ·: < .. _·_._.-> :·..}~ 
•' ' ~ •: ' ' ' • '-.. ' • • } • ~.- • • ' • • • . • , ·' I • ' \ ' I • • Ill~~ )'I. 
Freq ue~tly, Gene'rally, · and _·_ Almost · Always ··because_. of · the . · ·. · ' :: .. : _,;:- -- ;~· -~!) 
. . . . . . . ~·,. :· :-.:. -' - . . - -. . ...... :w .... -_.:., ... : .... -- -. .' :·".-· _ ·r['/?: 
simiiari ties in denotation;.:·· · :...~ - · · · · ~ - - ~-y 
. '"'\.\ . r -1' . .• • • , • ·. . .'-: !~ 
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A Scholastic Book Club 
For Grades 10-12 
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•:w-........ •-stic-Tab Publications, 123 Newkirk Road, Richmond Hill, Ontario,L4C 3GS 
Richard Bach 
'I want to ftnd me. · • Alive. Alone. 
Soaring with the wind. But because 
he s different and a loner. Jonathan 
IS banished from the group. Set free 
to find his destiny he soars across 
the skies Then he crashes through 
a blendang wall of wind Into the 
astonisheng meaning of life 
Breathtaking photos set off this 
phenotnenal best-seller. 128 pp. 
32 . MY DAALI G 
HAMBURGER 
Paul Zindel 
y 
What's he scene in high school 
really like? You know. But how 
often do you read a book that rings 
true? Thrs one does. Maggie and 
Dennis find school a drag. Sean and 
Liz are bugged at home. Each of 
them has private dreams and 
hopes Soon all four of them will be 
plunged mto a strange, cold adult 
world 128 pp. 
33 . SOME CA ADIA 
GHOSTS 
Sheila Hervey 
Travers Allan likes to doze an the sun 
on the banks of the St. Lawrence. 
Why rs thrs unusual? Because 
Travers Allan has been dead since 
1923. From Hetty who haunts in 
Chilliwack B C. o the Mant1mes' 
Dungarven Whooper each Canadian 
spirit tells a spine-chrlling tale. You 
may have one in your neigh-
bourhood' 204 pp . ' 
34 . THE RED PO Y 
John Steinbeck 
The unforgettable story of a boy who 
dreamed great dreams ... of the 
sorrel colt he ,ra1sed and lost 
and of the man who fought for them 
both On a n1ght of fear, only one life 
can be saved-- but must another 
be sacrificed? A beautifully wr~tten 
tale of ranch life by a Nobel Prize 
wannrng author. 117 pp 
3 THE LIFE A D WORDS 
0 ST FAA C S OF ASSISI 
Ira Peck 
He's young, handsome. rach. He 
loves fame, adventure and women 
But his late IS empty So he rejects 
his life of luxury - turns away from 
family and friends - to lead a 
simple life of love and peace in the 
beauty of nature. An tnsparmg true 
story- now a new movie. Brother 
Sun, Sister Moon. 128 pp 
36 THE COMPLETE 
OF STOCK-BODIED 
RACING 
Lyle Kenyon Engel 
Supercharged eng1nes ho~l'intt8·~~~~ 
super stock cars bomb oH 
startmg line and scream up 
track in wheel-to-wheel action 
Read all about the story behand the 
n1tro burnmg FXers. the SIZZI ng 
personal feuds m the uperfast gas 
coup ranks. plus techn1cal taps 
rom wanning pro rac;ers. Over 50 
thralhng photos 176 pp 
37 . MINI-MYSTERIES 
Julia R. Piggm 
Match w1ts w1th sup rsl utl'l Sara 
Hull 1n 5 bra 1n-lw1slmg 
myst r1es you can otve Uncover 
the clues and nab murder rs. thwart 
as assms. 1011 1dnappers snare 
Jewel thieves Can you d1scover the 
weapon? Was at murder or su1c1de? 
Fand out the surpr1sang answers 144 
pp 
38 IGHT WATCH 
Lucille Fletcher 
A bloody corpse that vanashes a 
beautiful hetress chngang to the 
ragged edge of san1ty a ghostly 
n1g 1 filled w th terror and revenge 
Is Ellie ansane? Or as she the v1c am 
of a SiniSter plot a horror 
des1gned to duve her mad? Ch11lang 
drama of a woman twisted by love 
-now a smash-hit movie 128 pp. 
39 41 . TEENSPELL 
ed. Betty M. Owen 
R1ck and Alicia share a secret world 
of sunnses - until a tragic shadow 
darkens the1r ave Matt IS expelled 
from school on a drug charge -
and confronts gnm hostility at 
home . Over 30 award-winning 
stor1es and poems - all by young 
people - and all about life , 
loneliness. love, death - and the 
world of you. 212 pp. 
42 . NEVER CRY WOLF 
Farley Mowat 
"The big bad wo'f." "Keeping the 
wolf from ~he door ' Farley Mowat 
exp:odes al! the cenwries-old myths 
about wolves in this account of a 
summer spent in Keewatm living 
w1th a wolf family . Is the wolf really 
a menace to our deer and caribou 
population? Should there be a 
bounty on wclves? Find out in this 
bitter, funny. outrageous book. 176 
pp.• 
• _.I 
43 . HOMBRE 
Elmore Leonard 
"Take a good look at Russell. You ' ll 
never see another like him as long 
as you live ·· Five people's lives 
depend on Russel'- they hate and 
fear him. He talks tough, kills 
without any show of feeling, plays a 
lone hand . And he's their one 
chance of survival against 
desperate outlaws. Paul Newman 
was Hombre in the film version of 
this book . 190 pp . 
44. A TEACUP FULL 
OF ROSES 
Sharon Bell Mathis 
"When you're down and feeling 
bad, think of me and know how 
much I love you . " Joe and Ellie 
dream of a bright future. They'll 
escape the dark prison of the 
ghetto. flee his mother"s fierce 
anger and the bitter despair of his 
drug-racked brother . Powerful. 
deeply moving novel of a family's 
fight for surv1val. 126 pp 
45 THE LAST DAYS OF 
TLER 
H. A. Trevor-Roper 
He was a madman with a violent 
mission. He had unleashed terror 
torture and death on mill1ons -
had plunged the Western world mto 
the nightmare of war Then hiS spell 
was broken Doomed to defeat he 
htd from his enem es, a terrified 
coward escaptng a world he had 
destroyed Now a mov1e, Hitler: 
The Last Ten Days. 318 pp. 
46. THE GOLDEN EVENI NGS 
OF SUMMER 
Will Stanton 
They re definitely a w ild family 
Mother wins the cigar-smoking 
feud . Will buys a car for two cents 
- and gets mixed up with the mob 
Charlene elopes alter a two-week 
courtship . Then Leonora. the 
"terror" arrives home - and the 
fireworks really begm Funny , 
heartwarming story now a 
popular. new movie , Charley and 
the Angels. 154 pp 
47 . FLOWERS FOR 
ALGERNON 
Daniel Keyes 
Sc~entJsts transform Char11e Gordon 
lrom a moron 1nto a gen1us The 
result? H1s new superhuman in-
telligence makes h1m a celebnty 
overnight - and brings h1m new 
love The co t C 1ar1te loses hiS 
happmess. and gams the ch1lhng 
ab1hty to foresee h1s own doom 
Great book and mov1e 216. pp 
48 . GREAT EXPECTATIONS 
Charles Dickens 
An escaped conv1ct d pretty. 
haughty g1rl trained to brea hearts 
a bitter old lady. l'.Corned on her 
wedding day a foolish Olphaned 
boy w1th "gre<ll exp_P.ctat ons " All 
play thetr part m h1s dramatiC novel 
by England' s master storyteller A 
novel nch 1n excitement , humour, 
suspense w1th characters that 
will live tn your memory forever 544 
pp . 
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1 Campus Member Coupon 1 
I I 
I I 
I I 
I NAME I I I 
1 TOTAL BOOKS j 
TOTAL $. __________ _ 
Attention Club Members: Fill in 
coupon. Clip and hand in with payment 
to Club Secretary on deadline day. 
DO NOT MAIL THIS COUPON TO 
CAMPUS HEADQUARTERS. 
NOVEMBER TITLES· 
0 31 JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL, 
$1.40 
0 32 MY DARLING, MY HAMBURGER. 70~ 
0 33 SOME CANADIAN GHOST$, .75C 
0 34 THE RED PONY, SSe 
0 35 THE LIFE AND WORDS OF ST. 
FRANCES OF ASSISt, 55¢ 
0 36 THE COMPLETE BOOK OF STOCK-
BODIED DRAG RACING, 50¢ 
0 37 MINI-MYSTERIES, 55¢ 
0 38 NIGHT WATCH, 60¢ 
0 39 WHAT'S NEW, B.C.?, 60~ 
0 40 THE BOY WHO COULD MAKE 
HIMSELF DISAPPEAR, 70¢ ' 
0 41 TEENSPELL, 55¢ 
0 42 NEVER CRY WOLF, 55¢ 
0 43 HOMBRE, 65C 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. fHE GREY CUP STORY 
Jack Sullivan 
The complete story of the b1ggest 
1ootball event in Qanada . Over 60 years 
of Grey Cup history , game statistics , 
analyses of great Cup games 207 pp. 
2. A A KARENINA 
leo Tolstoy 
Elegant Anna IS the toast of glitterrng 
St Petersburg societ¥ . But then she 
forsakes 11 all for a passionate. for-
bidden love. Abridged. 447 pp. 
3. THE BEARS AND I 
Robert Franklin Leslie 
The Incredible true account of one man 
and his adventures with three adopted 
bear cubs in Canada 's remotest 
regions . 198 pp . 
4 T E APRIL FOOLS 
William Johnston 
Read about the amazing change in 
Howard from born loser to jet~set 
swmger A laugh riot - and a tol..!chmg 
love story . Now a movie. 144 pp. 0 44 A TEACUP FULL OF ROSES. 70¢ 0 45 THE LAST DAYS OF HITLER, 85¢ 
0 46 THE GOLDEN EVENINGS'OF 
SUMMER, 60c I 5. C I LDHOOD S END l Arthur C . Clarke 0 47 FLOWERS FOR ALGERNON, 70¢ 
0 48 GREAT EXPECTATIONS, 65~ 
SEPT .-OCT. TITLES 
0 1 THE GREY CUP STORY, 85¢ 
0 2 ANNA KARENINA, 55¢ 
0 3 THE BEARS A D I, 70¢ 
0 4 THE APRIL FOOLS, 65¢ 
0 5 CHILDHOOD'S END, 65¢ 
0 6 ALL THE KING'S MEN, 75¢ 
0 7 ROCK AND ROLL SONG WRITER'S 
HANDBOOK. 55¢ 
0 8 HEY, I'M ALIVE, 50¢ 
0 9 RUN, INDIAN, RUN, 85¢ 
0 10 EASY MOTORCYCLE RIDING, 60¢ 
0 11 TO TELL YOUR LOVE, 55¢ 
0 12 THE MEPHISTO WALTZ, 75¢ 
0 13 EVIDENCE OF THINGS SEEN, 55¢ 
0 14 BLACK LIKE ME, 75¢ 
0 15 CARMILLA, 50¢ 
0 16 THE CAINE MUTINY, 95¢ 
0 17 THREE TRAGEDIES, 55¢ 
0 18 ALL THIS AND SNOOPY TOO, 50¢ 
Secretary 
Deadline ____________ _ 
1 Geniuses from outer space come to 
1 Earth . They bring peace to mankrnd -
1 at an Impossible price . They demand 
I an end to the human race . 217 pp . 
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. ALL THE KING'S MEN 
Robert Penn Warren 
Governor Willie Staryk : cyn ical 
pohtrcian. calculatmg lover , tyrant. In 
his lust for power he destroys the lives 
of countless men . 438 pp. 
7. ROCK AND ROLL SONG-
WRITER'S HANDBOOK 
Larry Hutchinson 
Top rock composers and lyr icists fill 
you in on how to style and arrange a 
song .144 pp . 
8. HEY. I M ALIVE 
Helen Klaben with Beth Day 
An amazing true story about survival 
under impossible circumstances . 
Helen and her pilot were rescued 
after 49 days in the Yukon 18 5 pp. 
9. RUN I _ 
Thomas P. Kelley 
RUN 
_____________ ___ _______ I 
The Incredible story or a B .C . Indian 's 
13 years in the wilds and of the great 
manhunt organized to bring h1m back 
for cnmes he d1d not commit .144 pp . 
10. EASY MOTORCYCLE 
RIDING 
Theresa Wallach 
Gel some wheels and move into 1 
scene Where to buy, what to we· 
much more Fully Illustrated 144 ; 
11 . TO TELL YOUR LOVE 
Mary Stolz 
Duong her seventeenth summer An 
meets her f1rst heartbreak . a 
1earns that love wears many faces 
especially for herself 244 pp. 
12. THE MEPHISTO WALTZ 
F. M. Stewart 
Paula discovers the secret of Duncar 
death, and her husband's stran 
behavrour A satan1c secret that c 
only be broken by wrtchcraft.192 ~ 
13. EVIDENCE OF THINGS 
SEEN 
Elizabeth Daly 
Clara ignores the story that someot 
has been poisoned In the room w1th t1 
sealed door . A super chiller 244 p 
14. BLACK LI KE ME 
John Howard Griffin 
What is it really like to be black in t1 
American South? White author Jot 
Griffin darkened his skin and set out 
find the answer for himself. 158 pp. 
15. CARMILLA 
Joseph Sheridan Le Fanu 
Who is Carmilla? Is she possessed by 
sinister power? The answer has In t 
abandoned tomb of a ruined castle. $ 
pp. 
16. THE CAINE MUTINY 
Herman Wouk 
Brutal Captarn Oueeg has lost h 
sanity . If officer Maryk takes commar. 
it's mutiny. If e doesn't the C&ine W 
be lost at sea . 270 pp. 
17. THREE TRAGEDIES 
William Shakespeare 
In these three great drama 
Shakespeare portrays rvadneSS at 
murder - and reveals tne dari< 81 
violent side of man 's mind. 384 PP 
18. ALL THIS AND SNooPY 
TOO 
Charles M . Schulz 
What more can you say about SnoOP 
Pages and pages of fun and laUghtE 
from the world 's most lovable dog 1281 
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.... :.· - •'·· . , . ·.- .· 
· -T'.oomas H. Estes 91 ··~ Julie !. ·Johnstone. . . . . . · ':v.~ 
· . University or :V1rg1nia . · tducat1Qnal ConSultant · ·>·~ 
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I , Content Yalidity .• 
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